Complesso parrocchiale di San Gregorio by Pellitteri, G.


OE RYOUSUKE + STUDIO ANTENA
roject: House of Hikitsuchi I Architect: Ryousuke Onoe
llaborator: Junzou Harada I Typology: Residential Architecture
lace: Maizuru lJapanll Date: 2013
ontractor: Sakanekoumuten Company,Ltd.
ient: Masayasu Noma I Volume: 450 cubic m
PELLITTERI & ASSOCIATI STUDIO
Project: Complesso parrocchiale di San Gregorio
Architect: Giuseppe Pellitteri I Typology: Public Architecture
Place: Agrigento [ltalyl l Date: 2012 I Contractor: Azzurra Costruzioni Srl
Client: Arcidiocesi di Agrigento I Volume: 16.600 cubic m
PICCOARCHITETTI
Project: Scuola Elementare e Materna Antonino Monaco
Architect: Cristiano Picco I Collaborators: Sara Musso, Giorgio Colletti,
Gilberto Cisero, Marco Pio Lauriola I Typology: Public Architecture
Place: Goriani Sicoli [Italyll Date: 2010 I Contractor: Arcaland SocCoop
Client: Coop.Edilizia "Antonino Monaco" I Volume: 2.150 cubic m
PARKlZARCHlirE~rs
Project: Jeonnam Branch Office for Specialty Contrae; - =--""-
Cooperative I Architect: Insoo Park I Collaborators: 1<2"'_ == =--
Sunhoon Kim, Bumjin Park, Eihoon Kim I Typology: =>E2
and Mixed-use Architecure I Place: Mokpo [South Korea
Contractor: Chin Hung internationallnc I Client: Korsa =:=-= =-
Contractor Finacial Cooperative [KSCFCll Volume:
PHYD ARQUrrECIU&:A.
Project: House in Moreira I Architect: Paulo he ~:: _
Collaborators: Jennifer Duarte. ;_::: - _
Typology: Residential Architecture I Place: aia :::- ===-
Date: 2012 I Contractor: Lino Constn.cèes - =
Client: Joào e Dilia Costa I Volume: rr- __= :.
Project: Ampliamento di una Palazzina Commerciale e Res :::ò-= =- :=
Architect: Cesare Piva I Collaborators: Emilio Cimma. Isabe ..a ~ --",
Marco Di Perna, Chiara Ferrando, Carta c::-::-
Typology: Retail, Office and Mixed-use Architecture I Place: 3-E;= ==
Date: 2011 I Contractor: MR Abitare I Client: Giancar - :::-_-=
Volume: 8--:: - _= :. -
Restanti Partecipanti / Remaining Participants


